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ᑟయ࡟ࡼࡿ࢟ࣔࢺࣜࣉࢩࣥࡢ㒊఩㑅ᢥⓗ໬Ꮫಟ㣭࡜ᶵ⬟タィ㸪➨ 62ᅇ㧗ศᏊᏛ఍໭㝣ᨭ㒊
◊✲Ⓨ⾲఍㸪2013, 11, 16-17㸪᪂₲㸬
㻌 14) ᱵᓮ㞞ே㸪బஂ㛫ຮ㸪ἑ஭⿱భ㸸ࣜࣥ㓟໬ࢆ௓ࡋࡓ PPARࡢάᛶㄪ⠇࡟㛵ࡍࡿศᏊືຊᏛ
ⓗゎᯒ㸪➨ 62ᅇ㧗ศᏊᏛ఍໭㝣ᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍㸪2013, 11, 16-17㸪᪂₲㸬
㻌
ۍඹྠ◊✲
ᅜෆ
㻌 1) ❧ᕝோ඾㸸ᶓ὾ᕷ❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ࠕ࿴₎⸆᭷ຠᡂศࡢ㔞Ꮚ໬Ꮫⓗィ⟬
࡟ࡼࡿゎᯒ 㸪ࠖ2011, 4㹼
㻌 2) ᫓ᮌᏕஅ㸸ᐩᒣ኱ᏛᕤᏛ㒊㸪ࠕ࿴₎⸆᭷ຠᡂศ࡜ᶆⓗࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢศᏊືຊᏛⓗゎᯒ 㸪ࠖ2011, 
9㹼
㻌 3) ᑠ㔝ៅ㸸ᐩᒣ኱ᏛᕤᏛ㒊㸪ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢣ࣑ࢫࢺ࣮ࣜ࡟ࡼࡿศᏊタィᨭ᥼ 㸪ࠖ2011, 10㹼
㻌 4) 㜿㒊㝯㸸᪂₲኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ࠕࣄࢺࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ❧యᵓ㐀ண ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ
2012, 11㹼
㻌
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
㻌 1) ᱵᔘ㞞ே㸸ᨺ㏦኱Ꮫ㠃᥋ᤵᴗࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛Ꮫࡪ⏕≀࡜໬Ꮫࠖ2013, 11, 9-10㸪ᐩᒣ㸬
㻌 2) ᱵᔘ㞞ே㸸᪂₲኱ᏛᕤᏛ㒊᝟ሗᕤᏛ⛉ㅮ⩏ࠕࣂ࢖࢜࢖ࣥࣇ࢛࣐ࢸ࢕ࢡࢫධ㛛ࠖ2014, 1, 16㸪
᪂₲㸬
㻌
ۍάື஦ᴗᐇ⦼ 
໭ி኱Ꮫ⸆Ꮫ㝔࡜ࡢඹྠ◊✲ᣐⅬ஦ᴗ
㻌 ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࡣ໭ி኱Ꮫ་Ꮫ㒊࡜ 2005 ᖺ࡟ࠕ⸆⏝㈨※◊✲࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿༠ຊᣐⅬタ
⨨࡟㛵ࡍࡿ༠ᐃࠖࢆ⤖ࡧ㸪཮᪉࡟ International Cooperative Center Office㸦ICCO㸧ࢆタࡅࡓࠋࡑࡢ
ᚋ 2010ᖺ࡟෌⥾⤖ࡋ㸪ICCOࢆᣐⅬ࡜ࡋ࡚Ꮫ⾡஺ὶࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ 2013ᖺᗘࡢάືᐇ⦼ࢆ
ิグࡍࡿࠋ
㻌 1) Ꮫ⾡஺ὶ
࣭2013ᖺ 3᭶ 11᪥㹼14᪥㸸࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኳ↛≀໬Ꮫศ㔝ࡢ᳃⏣ὒ⾜ᩍᤵࡀ໭ி኱Ꮫ⸆
Ꮫ㝔ࢆゼၥࡋ㸪ࠕStructural diversity of plant polyphenol scaffoldsࠖ࡜㢟ࡋ࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭2013ᖺ 10᭶ 23᪥㹼25᪥㸸⶧ ᑡ㟷ᩍᤵ㸦໭ி኱Ꮫ⸆Ꮫ㝔㸪ᙜ◊✲ᡤᐈဨᩍᤵ㸧ࡀᙜ◊✲ᡤ
ࢆゼၥࡋ㸪࿴₎◊ࢭ࣑ࢼ࣮࡟࡚ࠕ୰⸆ࡢ௦ㅰ࡟ࡼࡿ᭷ຠᡂศࡢ⏕ᡂ࡜ࡑࢀࢆ⪃៖ࡋࡓရ㉁ࡢࢥ
ࣥࢺ࣮ࣟࣝᑐ⟇ࠖ࡜㢟ࡋ࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ๰タ 50 ࿘ᖺグᛕ⾜஦
㸫㸫
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࡟ฟᖍࡋࡓࠋ
㻌 2)ྜྠㄪᰝ
࣭2013ᖺ 7᭶ 16᪥㹼8᭶ 3᪥㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊᩍᤵ㸦⏕⸆㈨※⛉Ꮫศ㔝㸧㸪ᩘ㤿ᜏᖹᐈဨຓᩍ㸦࿴₎
⸆〇๣㛤Ⓨศ㔝㸧㸪ఱ ẙᩄ኱Ꮫ㝔⏕㸦⏕⸆㈨※⛉Ꮫศ㔝㸧ཬࡧ⶧ ᑡ㟷ᩍᤵ㸦໭ி኱Ꮫ⸆Ꮫ
㝔㸧ࡀ⏑⢔┬ཬࡧᅄᕝ┬࡛ࠊ⛙Ⱄཬࡧ኱㯤ࡢ㈨※ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㻌 㸦ᩥ㈐㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧
㻌
㻌
㻌
㸫㸫
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